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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el gobierno electrónico y  la 
participación ciudadana en el Poder Judicial, Lima, 2020. Enmarcada en el enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental correlacional, transversal. La población censal empleada fue compuesta 
por 89 trabajadores, a quienes se le aplicaron cuestionarios validados por expertos y una alta 
fiabilidad. Los resultados nos indicaron que el gobierno electrónico se relaciona con la 
participación ciudadana con un nivel de correlación alto (Rho 0,700 y p-valor 0,000). 
 




























The research aimd to determine the relationship between electronic government and citizen 
participation in the Judiciary, Lima, 2020. Framed in the quantitative approach, non-
experimental correlational, cross-sectional design. The employed census population was 
composed of 89 workers, who were given questionnaires validated by experts and with high 
reliability. The results indicated that electronic government is related to citizen participation 
with a high correlation level (Rho 0.700 and p-value 0.000). 
 







Nos encontramos, a nivel mundial, en una evolución constante y progresiva de las Tecnologías 
que nos facilitan acceder a la información y fortalecer la comunicación (TICs), cada día estas 
tecnologías cobran mayor relevancia, en especial, con entidades públicas que requieran extender 
puentes de comunicación e interrelación con la ciudadania. Es un gran movimiento internacional 
que cada vez toma mas fuerza e importancia, establenciendo la necesidad de globalización de 
estos medios de información y comunicación tecnológica. En nuestra nación, a significado todo 
un reto asumir y contribuir a su correcta ejecución e implementación. El Estado ha realizado 
multiples esfuerzos en generar beneficios y mejoras al sistema nacional a través de las Tics, 
manejando una política pública con aspiraciones de alcances a largo plazo en implementación 
y resultados y a un corto plazo en ejecución y beneficios para los administrados. 
Sin embargo, es necesario maximizar el uso de las TICS mediante el gobierno electrónico, 
de esa manera aumentar la productividad del Estado y la participación ciudadana. Ambos 
términos van de la mano y estrechamente conectados en multiples funciones, sin embargo, el 
sector justicia es uno de los que requiere un crecimiento constante y notable, debido a que el 
sistema judicial de nuestro país se encuentra saturado por diversos factores, el Estado mediante 
el gobierno electronico puede poner a disposición y en ejecución plataformas virtuales que 
permitan al ciudadano herramientas y medios para acceder a la justicia de una manera mas ágil 
y efectiva. A su vez representarian diversos beneficios no solo reflejados a favor del ciudadano, 
sino a traves de reducción de carga procesal, mejor administración de justicia y una mejor 
producción de resultados favorables para los ciudadanos y el Poder Judicial.  
El Poder Judicial es el poder del Estado, el cual se encuentra organizado de modo jerárquico 
con la función de administrar justicia en nombre de la nación. El Poder Judicial tiene órganos 
jurisdiccionales para cumplir su misión de administrar justicia y a su vez también tiene órganos 
de gobierno para su definición de políticas y su correcta administración. En relación a las 
variables de la presente investigación, el Poder Judicial ejecuta, como propuestas de mejora, los 
siguientes objetivos: A) Otorgar acceso a la población. B) Ampliar geográficamente la cobertura 
virtual. C) Consolidación del gobierno electrónico en el Poder Judicial. D) Mejora de la imagen 





Estudios internacionales sirvieron como referido a la problemática como: Líppez y García 
(2016) que en su artículo concluyó que es necesario incrementar los esfuerzos, con la finalidad 
de mejorar en lo concerniente a la provisión de información en calidad y cantidad, a su vez, 
Aguirre (2015) mencionó que la relación establecida entre la política y la Web 'no puede tener 
un ritmo revolucionario', debido a que la historia demuestra que la tecnología avanza 
rápidamente y tienen impacto sólo a largo plazo, sin embargo, Según Soto (2017), concluyó que 
el Gobierno Electrónico se enfoca en las tecnologías y en los efectos en relación a la gestión 
interna de Administración del Estado, a su vez, Copaja y Esponja (2019) enfatizaron que el bajo 
nivel de participación ciudadana ocasiona un desempoderamiento social en las decisiones para 
el futuro de la ciudad. Por último; Barrazueta y Cardio (2017) enfatizaron en que al no existir 
un avance de gobierno electrónico descentralizado con la ciudadanía, se pierde la oportunidad 
de aplicar la tecnología para la participación ciudadana.  
En lo referido a los trabajos nacionales tenemos cinco trabajos de investigación que tuvieron 
como finalidad investigar la relación entre el gobierno electrónico y la participación ciudadana, 
procedo a mencionar los resultados alcanzados por los siguientes investigadores: Kusaca (2018) 
quien investigó la relación de nuestras variables en el distrito de Coishco, provincia de Áncash. 
La metodología empleada fue de tipo descriptiva - correlacional, no experimental, contando con 
una muestra de 197 ciudadanos, los cuales fueron encuestados con la finalidad de recabar 
información. Al respecto los resultados determinaron que un nivel de correlación Rho=0.248, 
lo que concluyó que existe una correlación baja en relación a ambas variables. 
Fernández (2018) estableció la relación de nuestras variables mediante una investigación 
descriptiva - correlacional, no experimental, y determino que entre las variables mencionadas 
existe un grado de correlación positivo y para su verificación se tomó un cuestionario a 67 
trabajadores, para el recojo de la información. A su vez Marallano (2017) evaluó la relación 
entre las mencionadas variables en el distrito de Villa El Salvador, para ello realizó un estudio 
descriptivo - correlacional siendo un cuestionario el instrumento empleado para el recojo de la 
información. Finalmente concluyó que existe un nivel de correlación de Rho de Spearman de 
0,865, considerado muy alta. En cambio, Rosario (2019) estableció la relación entre dichas 
variables, para lo cual realizó una investigación descriptiva-correlacional, no experimental, 





por lo tanto, concluyó que la correlación es moderada positiva. Sin embargo, Fernández (2017) 
investigó la relación existente de nuestras variables de estudio en municipalidad de San Martin 
de Porres. La metodología empleada fue de tipo descriptiva - correlacional, no experimental, 
contando con una muestra de 384 ciudadanos, los cuales fueron encuestados con la finalidad de 
recabar información. Al respecto los resultados determinaron que un nivel de correlación 
Rho=0.276, lo que concluyó que existe una baja correlación en relación a ambas variables. 
Existen varias definiciones en referencia a nuestra variable de gobierno electrónico, sin 
embargo, podemos definirlo como una herramienta o conjunto de herramientas que nos van a 
permitir consolidar el uso de las nuevas tecnologías de información en beneficio mutuo, entre 
el Estado y la ciudadanía, estableciendo interacción, mejoras y optimización de los servicios 
públicos, garantizando calidad y transparencia e incentivando la participación ciudadana. 
Mediante una correcta implementación de medios informáticos y tecnológicos podemos tener 
una notable transformación, aumentando la interacción entre el Estado con las empresas y 
sobretodo con las personas, implementando acciones de modernización y descentralización, con 
la finalidad de tener transparencia y satisfacer las necesidades y demandas que puedan tener la 
población (ONGEI, 2013).  
El término de gobierno electrónico puede ser materia de discusión en base a fundamentos 
de fines y características de un gobierno, el cual es ejercido por personas, lo que se manifiesta 
de manera clara, es el uso de medios electrónicos, para la realización de diversas actividades de 
la administración pública, correctamente estructuradas jerárquicamente, que incurran en un 
orden jurídico y que a su vez puedan ser realizadas por medios telemáticos y medios de 
comunicación que permitan que exista una mayor fluidez en la ejecución de dichas actividades 
administrativas. Podemos a su vez definir estos medios como instrumentos para que el gobierno 
de las personas pueda ejecutarlos de manera eficiente y ágil con los ciudadanos.   
En cuanto a las dimensiones establecidas para la presente investigación en referencia a 
nuestra variable de gobierno electrónico, podemos decir que se presentan de acuerdo a su 
ejecución de cuatro formas: a) Externa; la cual radica en la interacción y percepción que tienen 
los ciudadanos en relación a los servicios y canales que facilite el Estado para proveer de 





y el proceso de adaptación que formule la descentralización de las tecnologías de modo interno 
en la administración pública. c) Relacional; dicha dimensión nos permite observar la relación 
entre el Estado con instituciones públicas, empresas y sobretodo con los ciudadanos usuarios de 
los servicios de la administración pública. y por último tenemos: d) Promoción; para poder 
promocionar los servicios de información y percibir el desarrollo que ofrece a la ciudadanía. 
Las Tics han generado un cambio radical en la vida de muchos ciudadanos en nuestra nación 
y en muchos otros países, este mencionado cambio radica en la relación que existe entre el 
ciudadano y la administración pública. Dicho cambio se ve en mayor porcentaje en el derecho 
de petición que ejerce el ciudadano al Estado, porque revela de forma clara el deseo del 
administrado, no solo respecto a su petición, sino de lo que espera de la administración pública. 
Mediante el uso de las TICs como herramientas, el Estado también ha generado grandes mejoras 
y beneficios en sus procedimientos administrativos, prueba de ello radica en las contrataciones 
del Estado, procedimientos regulatorios, y otros actos administrativos que apertura nuevos 
cambios, como por ejemplo la reducción del papel empleado, debido a que mediante esta 
herramienta se presenta el archivo o expediente judicial, el cual, cada vez tiene un mayor alcance 
de manera progresiva. En su adaptación al sistema de justicia, estaríamos frente a expedientes 
judiciales digitalizados, lo cual tiene como principales ventajas la reducción del empleo de papel 
y a su vez mayor ahorro de tiempo y espacio utilizado en dichos expedientes, demostrando un 
alto grado de satisfacción para el sistema de administración de justicia y el administrado.  
El uso de las TICs en el Perú, mediante la interacción entre el Estado con el ciudadano, va 
generar como resultado una mayor velocidad e interacción entre el ciudadano y la 
administración pública e incluso entre los propios administrados mediante el ejercicio de su 
derecho a la participación ciudadana. El proceso de digitalización es necesario, efectivo y de 
relevancia, pero al mismo tiempo tiene sus propias limitaciones, debido a que solo abarca un 
objeto homogéneo, es decir, determinados actos administrativos generales o específicos, lo cual 
no incluye a aquellos que requieran una reflexión, crítica o razonamiento humano, debido a que 
el que instruye el procedimiento y que tiene la capacidad de ser funcionario, es el que interviene 
en situaciones más complejas donde el administrado requiere una intervención, un 
pronunciamiento o una decisión. En pocas palabras, podemos afirmar que el uso de las TICs 





a que no pueden sustituir la instrucción de un funcionario en determinados actos administrativos. 
La prosperidad radicaría en la convivencia entre la innovación y la tradición. Otro factor que 
sustenta su importancia es el poder que desarrolla el Estado, un empoderamiento en el sector 
público y en las políticas públicas, que solo se logrará materializar mediante esfuerzos e 
inversión de recursos humanos y económicos. 
La tecnología representa el progreso de una nación, cuando esta se encuentra al alcance de 
todos, poniendo a disposición de los ciudadanos y abogados diversos servicios, que facilitarían 
no solo los intereses particulares o masivos de la ciudadanía, sino de la relación entre el 
administrado y el Estado. Hoy en día el uso del internet se encuentra con mayor facilidad de 
acceso por gran parte de la población, a su vez, sirve como conducto para reducir tiempos de 
espera o distancias. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2018), en el 
Perú se registran diversos tipos de acceso a internet, de los diversos registros de resultados 
publicados por el INEI, podemos resaltar dos cifras que revelan el crecimiento e importancia 
que ha obtenido el uso del internet. El primero a resaltar es de la base de datos: “Población que 
accede a internet” en el cual detalla que en el año 2008 el porcentaje de población con acceso a 
internet era de 31.6% y en contraste a esta información, podemos observar que en el año 2018 
es de 52.5%  y por último, el segundo es de la base de datos: “Hogares que acceden al servicio 
de internet, por años, según ámbitos geográficos” en el cual detalla que en el año 2008 el 
porcentaje de hogares con acceso a internet era del 8.6% y en contraste a esta información, 
podemos observar que en el año 2018 es de 29.8%. En base al sustento de los resultados 
alcanzados por el INEI, podemos corroborar que el acceso a internet y el uso del mismo por la 
población, cada año aumenta de forma progresiva y constante, evidenciando al mismo tiempo 
una descentralización de acceso, lo cual aumenta el atractivo y necesidad de intervención del 
Estado para utilizar estas herramientas en beneficio del ciudadano y, por lo tanto, del mismo 
gobierno. 
En nuestro país aún no tenemos un marco normativo que ejecute como unidad los medios 
telemáticos y de comunicación, normas que cuenten con la finalidad de que estos sean 
ejecutados de manera segura y con alta frecuencia. Un aspecto de suma importancia es la 
primacía de la legalidad y la eficiencia que al mismo tiempo otorgue seguridad jurídica, que al 





situaciones, como por ejemplo procedimientos electrónicos, firmas electrónicas, software, entre 
otros. Sin duda alguna, el legislador tiene una difícil labor en ese aspecto, pero es necesario que 
se solucione a la brevedad, porque los institutos jurídicos administrativos aumentarían su 
eficiencia mediante el uso de las TICs, siempre que estas, se encuentren reguladas en una unidad 
de carácter normativo que ejecute y permita otorgar seguridad jurídica. Para los fines de la 
presente investigación, es necesario cuestionarnos qué relación existe entre el derecho y la 
informática, y cuanto depende una de la otra. Es necesario tener presente que ambas tienen una 
relación de dependencia y ambas requieren una de la otra, no podemos garantizar seguridad 
informática, sino contamos con el marco normativo esencial, básico y suficiente y a su vez, la 
informática facilita y otorga nuevas herramientas para que el derecho sea ejercido por el 
administrador de justicia. Al mismo tiempo toda persona, de acuerdo a la Organización de 
Naciones Unidas, tiene derecho de acceso a internet, como derecho humano, para poder tener 
las mismas condiciones de desarrollo o competividad con otras personas. 
En relación a nuestra segunda variable de investigación, podemos definir la participación 
ciudadana como el conjunto de sistemas o mecanismos que son empleados por la sociedad civil 
organizada, lo cual le permite tomar determinado control en decisiones en la gestión pública, 
bajo el uso e implementación de reglas claras para favorecer la deliberación pública y que los 
ciudadanos puedan participar y expresar sus necesidades que puedan ser de índole grupal (no 
individual) o que radiquen en un bien común para beneficio de toda la población (Ziccardi, 
2008). La participación ciudadana es un derecho que asiste a todos los peruanos, este derecho 
asiste en la toma de decisiones públicas, acceso a la información pública y también a emitir o 
pronunciarse con aportes u opiniones. Una gran cantidad de peruanos considera o supone que 
el ejercicio de este derecho se limita a la elección de representantes políticos, sin embargo, 
nuestra constitución establece que nuestra nación es participativa, es decir, que todos los 
peruanos podemos dialogar o establecer comunicación con las personas que trabajan en la 
administración pública, asimismo, exigir rendición de cuentas, incidir en decisiones que tengan 
relación con nuestras necesidades en cualquiera de las instituciones del Estado, incluso en 
nuestro Poder Judicial. 
La administración de justicia en nuestro país, permite a los ciudadanos participar y colaborar 





en la lucha contra la delincuencia, focalizada en la zona donde habitan, con el debido apoyo y 
resguardo del Poder Judicial y del Ministerio Público. Dicho ejemplo, denota la intervención y 
participación de ciudadanos de manera directa. Desde otro enfoque, podemos observar que los 
ciudadanos requieren del acceso a la justicia utilizando medios y herramientas digitales, las 
cuales les permite de manera descentralizada acceder a la información, a la justicia y  poder 
atender sus necesidades por la administración pública encargada de administrar justicia.  
En cuanto a las dimensiones establecidas para nuestra segunda variable de participación 
ciudadana, podemos decir que se presentan de acuerdo a su percepción mediante cuatro 
modalidades: a) Plan de desarrollo integral: en dicha modalidad ejercemos la principal 
característica de nuestra variable como derecho resguardado en nuestra Constitución Política, al 
poder tener la potestad de elegir a nuestros gobernantes o ser elegido como tal. b) Objetivos 
Institucionales: dichos objetivos se basan en la potestad de opinión en temas del sector público 
y a su vez en la información disponible al ciudadano por mandato imperativo. c) Toma de 
Decisiones: dicha dimensión radica en la contribución que realiza la ciudadanía mediante la 
toma de decisiones para contribuir con las gestiones que el Estado presente mediante sus niveles 
de gobierno. Y por último tenemos: d) Evaluación: la cual radica en la acción de supervición y 
observación que tiene el ciudadano como derecho para ejecutar control de la gestión pública 
(Jurado Nacional de Elecciones,2008). 
Relacionando nuestras dos variables podemos decir que el uso adecuado y oportuno de las 
TICs como herramienta del Estado genera mayor cercanía con el ciudadano, tiene como efecto 
principal la percepción de que un ciudadano no es solo un número o administrado más, sino que 
participan de manera directa en la gestión administrativa, observando o fiscalizando las 
actuaciones de los administradores públicos, de dicha manera se observa una clara y fuerte 
manera de ejercer la participación ciudadana. Esto representa para los usuarios la posibilidad de 
acceder al servicio público con facilidad de horario y ahorro de tiempo, sin la necesidad de 
acudir a alguna dependencia gubernamental, incluso si el ciudadano se encuentra fuera de 
territorio peruano, debido a que cuenta con un acceso más flexible en horario y localización 
geográfica, enfocándolo al ámbito de la administración de justicia, representaría un aumento 
constante al acceso a la información, una considerable reducción de recursos, materiales como 





Para los administradores de justicia, el uso de estas herramientas, genera un gran beneficio 
interno, el cual se representa en las capacitaciones internas del personal, logrando una 
capacitación descentralizada geográficamente y al mismo tiempo recepcionada por todo o gran 
parte del personal de nuestro sistema de justicia. Finalmente, los beneficios que se pueden 
percibir como mutuos estarían reflejados en la ejecución de actos del proceso judicial que se 
realicen bajo el uso de dichas herramientas, como se puede constatar en los juicios orales, las 
audiencias públicas u otros actos que se realicen mediante videoconferencia. Debido a que estos 
facilitan flexibilidad en tiempos, en ubicación geográfica y mediante el registro en video o audio 
la protección jurisdiccional del debido proceso.  
Por lo tanto se formuló la siguiente interrogante: ¿Cómo se relaciona el gobierno 
electrónico y la participación ciudadana en el Poder Judicial, Lima, 2020? El estudio se justificó 
en el aspecto teórico, ya que las teorías podran aplicarse para reforzar el entendimiento sobre 
gobierno electrónico y la participación ciudadana con el propósito de que los lectores disfruten 
de una mayor profundidad teórica y ampliar sus conocimientos. En el aspecto practico pretende  
de alguna manera, contribuir con una serie de recomendaciones que serán útiles para la gestión 
del Poder Judicial y así fortalecer los procesos jurisdiccionales y participativos en base al 
implemento de las nuevas tecnologías con descentralización para una participacion ciudadana 
democrática y efectiva. En cuanto al aspecto metodológico los cuestionarios empleados han sido 
adaptados y evaluados por expertos y podrán ser utilizados en otros estudios de investigación. 
Su objetivo fue: determinar la relación entre el gobierno electrónico y la participación 
ciudadana en el Poder Judicial, Lima, 2020. Asi mismo se probó la hipótesis: El gobierno 











2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Se aplicó un  tipo básico porque se buscó en teorías que sirvieron de soporte al marco 
teórico y de diseño no experimental, porque no se realizó manipulación en ninguna de 
las variables (Sampiere, 2016), por otro lado el nivel es descriptivo – correlacional por 
que se buscó la relación entre ambas variables (Vara, 2012). El corte es transversal 
porque se recolecto la información en un momento dado (Sam y Sam , 2011); (Stangor 
, 2011). 
 
2.2 Operacionalización de variables  
 
Se denomina gobierno electrónico al uso de la tecnología por parte del gobierno para 
implementar y mejorar servicios e información para ser ofrecidos a la ciudadanía con la 
finalidad de proveer servicios con eficiencia y eficacia de la gestión pública, dotando de 
transparencia al Estado y promoviendo la participación y control por parte del ciudadano 
(Frick, 2008). Podemos decir que se presentan de acuerdo a su ejecución de cuatro 
formas: a) Externa; la cual radica en la interacción y percepción que tienen los 
ciudadanos en relación a los servicios y canales que facilite el Estado para proveer de 
comunicación e información. b) Interna; mediante esta dimensión se puede observar el 
impacto y el proceso de adaptación que formule la descentralización de las tecnologías 
de modo interno en la administración pública. c) Relacional; dicha dimensión nos 
permite observar la relación entre el Estado con instituciones públicas, empresas y 
sobretodo con los ciudadanos usuarios de los servicios de la administración pública. y 
por último tenemos: d) Promoción; para poder promocionar los servicios de información 






Se operacionalizó de acuerdo al cuestionario de  Oyarzábal (2019), que fue adaptado por 
el investigador, compuesto por 20 preguntas divididas en cuatro dimensiones con la 
escala de Likert y niveles y rangos (Ver anexo N° 5). 
 
Se define la participación ciudadana como el conjunto de sistemas o mecanismos que 
son empleados por la sociedad civil organizada, lo cual le permite tomar determinado 
control en decisiones en la gestión pública, bajo el uso e implementación de reglas claras 
para favorecer la deliberación pública y que los ciudadanos puedan participar y expresar 
sus necesidades que puedan ser de índole grupal (no individual) o que radiquen en un 
bien común para beneficio de toda la población (Ziccardi, 2008). En cuanto a las 
dimensiones establecidas para nuestra segunda variable de participación ciudadana, 
podemos decir que se presentan de acuerdo a su percepción mediante cuatro 
modalidades: a) Plan de desarrollo integral: en dicha modalidad ejercemos la principal 
característica de nuestra variable como derecho resguardado en nuestra Constitución 
Política, al poder tener la potestad de elegir a nuestros gobernantes o ser elegido como 
tal. b) Objetivos Institucionales: dichos objetivos se basan en la potestad de opinión en 
temas del sector público y a su vez en la información disponible al ciudadano por 
mandato imperativo. c) Toma de Decisiones: dicha dimensión radica en la contribución 
que realiza la ciudadanía mediante la toma de decisiones para contribuir con las gestiones 
que el Estado presente mediante sus niveles de gobierno. Y por último tenemos: d) 
Evaluación: la cual radica en la acción de supervición y observación que tiene el 
ciudadano como derecho para ejecutar control de la gestión pública (Jurado Nacional de 
Elecciones,2008). 
 
Se operacionalizó de acuerdo al cuestionario elaborado por Fernández (2017) 
adaptado por el investigador, constó de 20 preguntas comprendidas en cuatro 








2.3  Población, muestra y muestreo  
 
Estuvo conformado por una población censal de 80 trabajadores del Poder Judicial de 
Lima. 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
La técnica empleada en la presente investigación fue la encuesta (Anexo 4), aplicada en 
ambas variables, lo que nos permitió la identificación de la valoración de cada variable 
por los trabajadores que han sido encuestados; los cuestionarios fueron adaptados y se 
midió la validez a través de juicio de expertos (Anexo 5). Posteriormente se procedió a 
medir el grado de fiabilidad con el Alfa de Cronbach el cual otorgó como resultado para 
el instrumento (gobierno electrónico) de 0,841 y el instrumento (participación 
ciudadana) de 0,841, ambas variables altamente fiables (Anexo 6). 
 
2.5 Procedimiento  
 
Se procedió a las autorizaciones respectivas para la ejecución de la investigación, luego 
se realizó la correlación de información de los trabajadores previa sensibilización y 
finalidad del estudio. Los datos obtenidos se procesaron estadísticamente en Excel y 
SPSS 24 para los análisis descriptivos e inferenciales (Wahyuni, 2012). 
 
2.6 Método de análisis de datos  
 
La metodología empleada para el análisis fue la organización y descripción de datos en 
tablas y figuras (análisis - descriptivo). Luego se utilizó el índice de Spearman para 






2.7  Aspectos éticos 
 
La investigación se realizó con mucho respeto hacia los trabajadores, protegiendo su 
anonimato y confiabilidad. A su vez, se hicieron uso de cuestionarios presenciales y 
envíos de los mismos mediante el uso aplicativos móviles, previa aprobación del Gerente 























III. Resultados   
 
3.1. Resultados descriptivos  
Tabla 1.  




Externa Interna Relacional Promoción 
f % f % f % f % f % 
Bajo 11 13.8 30 37.5 18 22.5 25 31.3 17 21.3 
Medio 62 77.5 38 47.5 54 67.5 46 57.5 57 71.3 
Alto 7 8.7 12 15 8 10 9 11.2 6 7.4 
Total 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 
 
 
Figura 1. Niveles de la variable gobierno electrónico y dimensiones 
 
 
Los resultados descriptivos de la variable gobierno electrónico de los trabajadores del 
Poder judicial de Lima manifestaron que el 13.8% señalo que es bajo, el 77.5% señalo que es 
medio y el 8.7% señalo como alto; en la dimensión Externa el 37.5% señalo que es bajo, el 
47.5% señalo que es medio y el 15% señalaron como alto; en la dimensión Interna el 22.5% 
señalo que es bajo, el 67.5 señalo como medio y el 10% señalaron como alto; en la dimensión 
Relacional el 31.3% señalaron como bajo, el 57.5% señalo como medio y el 11.2% señalaron 
como alto y por último en la dimensión Promoción el 21.3% señalo como bajo, el 71.3% señalo 







Tabla 2.  









 Toma de 
decisiones 
Planificación 
f % f % f % f % f % 
Bajo 14 17.5 26 32.5 21 26.3 19 23.8 19 23,8 
Medio 58 72.5 40 50 52 65 58 72.5 53 66,2 
Alto 8 10 14 17.5 7 8.7 3 3.7 8 10,0 
Total 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 
 
Figura 2. Niveles de la variable participación ciudadana y dimensiones 
 
Los resultados descriptivos de la variable participación ciudadana de los trabajadores del 
Poder judicial de Lima manifestaron que el 17.5%  señalaron como bajo, el 72.5% señalaron 
como medio y el 10% señalaron como alto; en la dimensión Plan de desarrollo integral el 32.5% 
señalaron que es bajo, el 50% señalaron como medio y el 17.5% señalaron como alto; en la 
dimensión Objetivo institucional el 26.3% señalaron que es bajo, el 65% señalaron como medio 
y el 8.7% señalaron como alto; en la dimensión Toma de decisiones el 23.8% señalaron como 
bajo, el 72.5% señalaron como medio y el 3.7% señalaron como alto y por último en la 
dimensión Planificación el 23.8% señalaron como bajo, el 66.2% señalaron como medio y el 








3.2. Resultados correlacionales. 
Tabla 3.  









Gobierno electrónico * 
Participación ciudadana    
,700* ,000 80 Alto 
Externa * Participación 
ciudadana    
,625** ,000 80 Alto 
Interna * Participación 
ciudadana    
,491** ,001 80 Moderado 
Relacional * 
Participación ciudadana    
,570* ,000 80 Moderado 
Promoción * 
Participación ciudadana    
,700** ,000 80 Alto 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se comprobó las hipótesis, para ello se establecieron hipótesis nulas y las hipótesis alternas de 
las variables y de variables – dimensión, se utilizó el Rho de Spearman que indico en la hipótesis 
general (Gobierno electrónico y participación ciudadana) el nivel de correlación es alto (Rho 
0,700 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica – 1 (Externa y la participación ciudadana) el nivel 
de correlación es alto (Rho 0,625 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica – 2 (Interna y la 
participación ciudadana) el nivel de correlación es moderado (Rho 0,491 y p-valor 0,001); la 
hipótesis especifica – 3 (Relacional y participación ciudadana) el nivel de correlación es 
moderado (Rho 0,570 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica – 4 (Promoción y participación 














En cuanto a la hipótesis general: El gobierno electrónico se relaciona con la participación 
ciudadana con un nivel de correlación alto (Rho 0,700 y p-valor 0,000); estos resultados son 
contradictorios con los estudios de Kusaca (2018) que señaló que existe un nivel de correlación 
débil entre las variables, los aportes descritos fueron contradichos por Líppez & García (2016) 
quienes señalaron en su artículo que se deben aumentar los esfuerzos tecnológicos para generar un  
impacto positivo entre el Estado y la ciudadanía. Estos resultados, difieren a los obtenidos porque 
estos pueden variar de acuerdo al lugar, servicios y realidad que ofrezca la administración pública 
en el sector justicia, mediante el Poder Judicial. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 1: Externa se relaciona con la participación ciudadana 
con un nivel de correlación alto (Rho 0,625 y p-valor 0,000); estos resultados son concordantes 
con los estudios de Fernández (2018) que señaló que existe un nivel de correlación muy alto 
entre la dimensión y la variable, los aportes descritos fueron contradichos por Aguirre (2015) 
quien señaló en su artículo que la implementación virtual no es suficiente para que se atiendan las 
demandas expresadas por la ciudadanía, pero esta sí propicia una mayor difusión de la opinión 
pública. Estos resultados, difieren de los obtenidos porque al implementar mecanismos virtuales 
para ofrecer servicios, estos aumentan la comunicación e interacción entre el Estado y la ciudadanía. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 2: Interna se relaciona con la participación ciudadana 
con un nivel de correlación moderado (Rho 0,491 y p-valor 0,001); estos resultados son 
concordantes con los estudios de Marallano (2017) que señaló que existe un nivel de correlación 
muy alto entre la dimensión y la variable, los aportes descritos fueron concordantes por Soto 
(2017) quien señaló en su artículo que el uso de la tecnología de información y comunicación 
empleadas en la Administración Pública les genera eficiencia, eficacia, probidad, publicidad y 
transparencia. Estos resultados, concuerdan con los obtenidos porque confirman los beneficios que 
obtiene la Administración Pública al emplear el gobierno electrónico. 
 





En cuanto a la hipótesis específica 3: Relacional se relaciona con la participación 
ciudadana con un nivel de correlación moderado (Rho 0,570 y p-valor 0,000); estos resultados 
son contradictorios con los estudios de Rosario (2019) que señaló que existe un nivel de 
correlación bajo entre la dimensión y la variable, los aportes descritos fueron concordantes por 
Copaja y Esponja (2019) quienes enfatizaron que el bajo nivel en dicha relación ocasiona un 
desempoderamiento social. Estos resultados, difieren de los obtenidos porque la percepción de 
satisfacción puede variar de acuerdo a las herramientas que el Estado disponga para el ciudadano.  
 
En cuanto a la hipótesis específica 4: Promoción se relaciona con la participación 
ciudadana con un nivel de correlación alto (Rho 0,700 y p-valor 0,000); estos resultados son 
contradictorios con los estudios de Fernández (2017) que señaló que existe un nivel de 
correlación bajo entre la dimensión y la variable, los aportes descritos fueron concordantes por 
Barrazueta & Cardio (2017) quienes enfatizan en que al no existir un avance de gobierno 
electrónico descentralizado con la ciudadanía, se pierde la oportunidad de aplicar la tecnología 
para la participación ciudadana. Estos resultados, difieren de los obtenidos porque la inmersión en 
un gobierno electrónico es de largo plazo, generando una constante inversión en infraestructura y 













V. Conclusiones  
 
Primera: El gobierno electrónico se relaciona con la participación ciudadana con un nivel de 
correlación alto (Rho 0,700 y p-valor 0,000). 
 
Segunda: La dimensión externa se relaciona con la participación ciudadana con un nivel de 
correlación alto (Rho 0,625 y p-valor 0,000). 
 
Tercera: La dimensión interna se relaciona con la participación ciudadana con un nivel de 
correlación moderado (Rho 0,491 y p-valor 0,001). 
 
Cuarta: La dimensión relacional se relaciona con la participación ciudadana con un nivel de 
correlación moderado (Rho 0,570 y p-valor 0,000). 
 
Quinta: La dimensión promoción se relaciona con la participación ciudadana con un nivel de 














Primera: Al presidente de la Corte Suprema se recomienda abarcar de manera constante y 
progresiva la aplicación de medios informáticos y medios de comunicación, mejorarando las 
herramientas y diseños electrónicos, es decir, que ofrezca un sistema más accesible y fácil de 
entender para los ciudadanos, con la finalidad de dotar al Poder Judicial de eficiencia y eficacia 
en su gestión pública y rol de administrar justicia. Para lograrlo, es necesario realizar esfuerzos 
e inversión de recursos humanos y económicos, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
los ciudadanos.  
 
Segunda: Se recomienda aumentar la disponibilidad y variedad de servicios para el acceso a la 
información y trámites administrativos que requiera el ciudadano por parte del Poder Judicial, 
es necesario implementar mediante la página web del Poder Judicial herramientas que 
promuevan y faciliten la participación ciudadana, con la finalidad que a corto plazo se reduzca 
el porcentaje de ciudadanos que acuda una sede del Poder Judicial a realizar un trámite o solicitar 
información. Esta recomendación es importante porque al poner herramientas virtuales a 
disposición del ciudadano se garantiza un nivel de eficiencia organizacional. 
 
Tercera: Se recomienda mejorar la base de sistemas informáticos que abastecen de soporte al 
Poder Judicial, para garantizar eficacia en la producción, otorgar celeridad en el manejo de la 
información y en los procesos administrativos, generando la posibilidad de implementar 
capacitaciones internas al personal de forma descentralizada. Dichas capacitaciones van a 
permitir establecer estándares de calidad y mediciones de capacitación del personal. 
 
Cuarta: Se recomienda extender mediante el uso de la tecnología la variedad de servicios y 
trámites disponibles en modalidad online, que ofrece la administración de justicia para el acceso 
a la información y a trámites administrativos, en beneficio del ciudadano, empresas y entidades 





una mejor capacidad de respuesta del Poder Judicial a los requerimientos de la ciudadanía. Esto 
representaría, sin duda alguna, una mejor relación entre el administrador de justicia y el 
administrado, por denotar eficiencia organizacional, transparencia y sobretodo garantizar el 
derecho a la información. 
 
Quinta: Se recomienda implementar y promocionar de manera progresiva las herramientas 
virtuales que permitan a los ciudadanos el acceso a la información y el acceso al sistema de 
justicia. Garantizando una gestión de calidad para integrar al Poder Judicial con otras entidades 
del Estado, facilitando al ciudadano lo que solicita del sistema de justicia. Esta recomendación 
va de la mano con los objetivos del Poder Judicial, que alcanzados de forma estratégica, pueden 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
 
Título: Gobierno electrónico y participación ciudadana en el Poder Judicial, Lima, 2020 
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Variable 1:   Gobierno Electrónico 
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Variable 2:   Participación ciudadana 
Dimensiones Indicadores Ítems 
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Anexo 2. Operacionalización de las variables 
Tabla 01.  
Operacionalización de la variable 1: Gobierno electrónico  
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y 
Valores 






Prestación de servicios de los 
nuevos canales de 








Nunca              (1) 
Casi nunca       (2) 
A veces            (3) 
Casi siempre    (4) 
Siempre            (5) 
 
 
Bajo    [ 24  – 55 ] 
Medio  [ 56   – 87] 
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Tabla 02.   
Operacionalización de la variable 2: Participación ciudadana  
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y 
Valores 
Niveles y  
Rangos 
 








Nunca              (1) 
Casi nunca       (2) 
A veces            (3) 
Casi siempre    (4) 
Siempre            (5) 
 
 
Bajo      [ 24  – 55 ] 
Medio   [ 56   – 87] 















































Anexo 3. Instrumentos 
Cuestionario de Gobierno Electrónico. 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un grupo de preguntas, lea cuidadosamente, 
y marque con un aspa (x) uno de los cinco puntos de la escala de Likert: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
 Poder Judicial del Perú 
N° Dimensiones: 1 2 3 4 5 
EXTERNA 
1 Ofrece información en modalidad virtual a los 
ciudadanos. 
     
2 Proporciona acceso a servicios en modalidad 
virtual. 
     
3 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la 
información, los canales de comunicación con el 
ciudadano. 
     
4 
Ofrece, en modalidad virtual, servicios más 
personalizados y con facilidad de acceso a los 
ciudadanos. 
     
5 Permite el acceso a la información, de procesos 
judiciales, a los ciudadanos. 
     
 
INTERNA  1 2 3 4 5 
6 Mejora la gestión de transparencia en relación al 
manejo de los fondos públicos. 
     
7 Promueve la formación de los empleados en el uso 
de las nuevas tecnologías. 
     
8 Mejora la gestión de los procesos judiciales, a través 
de plataforma virtual. 
     
9 Permite a los trabajadores elevar su perfil 
profesional. 
     
10 Genera, mediante el uso de tecnología de la 
información, la reducción en uso del papel. 







1 2 3 4 5 
11 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la 
información, la interacción con otras entidades del 
Estado. 
     
12 Establece interacción con el Estado para promoción 
de servicios. 
     
13 Mejora, mediante el uso de tecnología de la 
información, la interacción con los ciudadanos. 
     
14 Mejora, mediante el uso de tecnología de la 
información, la gestión de procesos administrativos. 
     
15 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la 
información, la transparencia de los documentos de 
gestión. 
     
 
PROMOCIÓN 
1 2 3 4 5 
16 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la 
información, la promoción de los servicios que 
ofrece. 
     
17 
Promociona, mediante el uso de tecnología de la 
información, el estado de los procesos judiciales. 
     
18 Accede a la información, en modalidad virtual, de 
los servicios que ofrece. 
     
19 
Proporciona, mediante el uso de tecnología de la 
información, transparencia en la toma de 
decisiones. 
     
20 
Genera cultura ciudadana, promocionando el 
cambio de percepción respecto a los beneficios de 
la tecnología de la información. 
     












Cuestionario La participación Ciudadana 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un grupo de preguntas, lea cuidadosamente, y marque 
con un aspa (x) uno de los cinco puntos de la escala de Likert: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Poder Judicial del Perú   
N° DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL 
1 
El ciudadano participa en la visión del Poder Judicial. 
     
2 
Promueve el desarrollo integral para alcanzar su visión. 
     
3 
Cumple su misión garantizando la seguridad jurídica. 
     
4 Cumple su misión garantizando confianza en la 
ciudadanía. 
     
5 Promueve el incremento de la productividad en procesos 
judiciales. 
     
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
1 2 3 4 5 
6 
Garantizan que se cumplan las metas institucionales. 
     
7 
Contribuye con las estrategias y objetivos institucionales. 
     
8 Garantiza la confianza, si  las estrategias adoptadas se 
alinean al objetivo institucional 
     
9 Los resultados alcanzados son los esperados por el 
ciudadano. 
     
10 Los resultados alcanzados están en relación con la calidad 
de justicia que requiere la ciudadanía. 
     
 
TOMAS DE DECISIONES 
1 2 3 4 5 
11 Contribuye con las políticas institucionales a la hora de 
tomar decisiones. 
     
12 Garantiza políticas en función a las decisiones del sistema 
judicial. 





13 Apoya en la ejecución de actividades acertadas en cuanto 
al acceso y la información. 
     
14 Contribuye en la ejecución de actividades y toma de 
decisiones. 
     
15 Coopera en que las actividades ejecutadas tengan 
resultados positivos para la ciudadanía. 
     
 
PLANIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 
16 Permite que el Plan Estratégico articule con la 
planificación del presupuesto. 
plan     
17 Exige que el plan estratégico garantice la planificación de 
proyectos prioritarios para la población.   
     
18 Contribuye con la planificación y disponibilidad 
presupuestal. 
     
19 Contribuye a que la planificación incluya presupuesto 
para resolver los problemas sociales. 
     
20 Coadyuva en las actividades de planificación, promoción 
y evaluación de los proyectos de inversión. 
     



















Anexo 4. Ficha técnica 
 
Ficha técnica N° 1 
Denominación   : Cuestionario de gobierno electrónico 
Autor                 : Oyarzábal, (2019) 
Adaptado           : Jara (2020) 
Propósito           : Determinar el nivel del gobierno electrónico  
Administración:  Individual 
 
Ficha técnica N° 2  
 
Denominación   : Cuestionario de la participación ciudadana  
Autor                 : Fernández (2017) 
Adaptado           : Jara (2020) 
Propósito           : Determinar el nivel de la participación ciudadana 





Anexo 5. Certificados de validez de expertos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL GOBIERNO ELECTRÓNICO 







 Externa  Si No Si No Si No  
1 Ofrece información en modalidad virtual a los ciudadanos. ✔  ✔  ✔   
2 Proporciona acceso a servicios en modalidad virtual. ✔  ✔  ✔   
3 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, los canales de 
comunicación con el ciudadano. 
✔  ✔  ✔   
4 
Ofrece, en modalidad virtual, servicios más personalizados y con facilidad 
de acceso a los ciudadanos. 
✔  ✔  ✔   
5 
Permite el acceso a la información, de procesos judiciales, a los 
ciudadanos. 
✔  ✔  ✔   
 Interna Si No Si No Si No  
6 
Mejora la gestión de transparencia en relación al manejo de los fondos 
públicos. 
✔  ✔  ✔   
7 Promueve la formación de los empleados en el uso de las nuevas 
tecnologías. 
✔  ✔  ✔   





9 Permite a los trabajadores elevar su perfil profesional. ✔  ✔  ✔   
10 
Genera, mediante el uso de tecnología de la información, la reducción en 
uso del papel. 
✔  ✔  ✔   
 Relacional Si No Si No Si No  
11 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la interacción con 
otras entidades del Estado. 
✔  ✔  ✔   
12 Establece interacción con el Estado para promoción de servicios. ✔  ✔  ✔   
13 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la interacción con 
los ciudadanos. 
✔  ✔  ✔   
14 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la gestión de 
procesos administrativos.  
✔  ✔  ✔   
15 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la transparencia 
de los documentos de gestión. 
✔  ✔  ✔   
 Promoción Si No Si No Si No  
16 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la promoción de 
los servicios que ofrece. 
✔  ✔  ✔   
17 
Promociona, mediante el uso de tecnología de la información, el estado de 
los procesos judiciales. 
✔  ✔  ✔   






Proporciona, mediante el uso de tecnología de la información, 
transparencia en la toma de decisiones. 
✔  ✔  ✔   
20 
Genera cultura ciudadana, promocionando el cambio de percepción 
respecto a los beneficios de la  tecnología  de la información. 




Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Hay suficiencia. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [✔]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador:   Francis Esmeralda Ibarguen Cueva                   DNI: 09637865 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación – metodología de la investigación científica.    
Lima, 28 de mayo del 2020 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
                                                                                                                                                      









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 








 Plan de desarrollo integral Si No Si No Si No  
1 El ciudadano participa en la visión del Poder Judicial. ✔  ✔  ✔   
2 Promueve el desarrollo integral para alcanzar su visión. ✔  ✔  ✔   
3 Cumple su misión garantizando la seguridad jurídica. ✔  ✔  ✔   
4 Cumple su misión garantizando confianza en la ciudadanía. ✔  ✔  ✔   
5 Promueve el incremento de la productividad en procesos judiciales. 
✔  ✔  ✔   
 Objetivos institucionales Si No Si No Si No  
6 Garantizan que se cumplan las metas institucionales ✔  ✔  ✔   
7 Contribuye con las estrategias y objetivos institucionales ✔  ✔  ✔   
8 
Garantiza la confianza, si  las estrategias adoptadas se alinean 
al objetivo institucional 
✔  ✔  ✔   






Los resultados alcanzados están en relación con la calidad de 
justicia que requiere la ciudadanía. 
✔  ✔  ✔   
 Toma de decisiones  Si No Si No Si No  
11 
Contribuye con las políticas institucionales a la hora de tomar 
decisiones 
✔  ✔  ✔   
12 
Garantiza políticas en función a  las decisiones del sistema 
judicial 
✔  ✔  ✔   
13 
Apoya en la ejecución de actividades acertadas en cuanto al 
acceso y la información 
✔  ✔  ✔   
14 Contribuye en la ejecución de actividades y toma de 
decisiones. 
✔  ✔  ✔   
15 Coopera en que las actividades ejecutadas tengan resultados 
positivos para la ciudadanía.  
✔  ✔  ✔   
 Planificación Si No Si No Si No  
16 
Permite que el Plan Estratégico articule con la planificación 
del presupuesto 
✔  ✔  ✔   
17 
Exige que el plan estratégico garantice la planificación de 
proyectos prioritarios para la población.   
✔  ✔  ✔   
18 
Contribuye con la planificación  y  disponibilidad 
presupuestal 
✔  ✔  ✔   
19 
Contribuye a que  la planificación incluya presupuesto para 
resolver los problemas sociales. 






Coadyuva en las actividades de planificación, promoción  y 
evaluación de los proyectos de inversión. 
✔  ✔  ✔   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Hay suficiencia. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [✔]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador:   Francis Esmeralda Ibarguen Cueva                   DNI: 09637865 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación – metodología de la investigación científica.    
Lima, 28 de mayo del 2020 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
                                                                                                                                             




















 Externa  Si No Si No Si No  
1 Ofrece información en modalidad virtual a los ciudadanos. ✔  ✔  ✔   
2 Proporciona acceso a servicios en modalidad virtual. ✔  ✔  ✔   
3 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, los canales de 
comunicación con el ciudadano. 
✔  ✔  ✔   
4 
Ofrece, en modalidad virtual, servicios más personalizados y con facilidad 
de acceso a los ciudadanos. 
✔  ✔  ✔   
5 
Permite el acceso a la información, de procesos judiciales, a los 
ciudadanos. 
✔  ✔  ✔   
 Interna Si No Si No Si No  
6 
Mejora la gestión de transparencia en relación al manejo de los fondos 
públicos. 
✔  ✔  ✔   
7 Promueve la formación de los empleados en el uso de las nuevas 
tecnologías. 
✔  ✔  ✔   
8 Mejora la gestión de los procesos judiciales, a través de plataforma virtual. ✔  ✔  ✔   






Genera, mediante el uso de tecnología de la información, la reducción en 
uso del papel. 
✔  ✔  ✔   
 Relacional Si No Si No Si No  
11 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la interacción 
con otras entidades del Estado. 
✔  ✔  ✔   
12 Establece interacción con el Estado para promoción de servicios. ✔  ✔  ✔   
13 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la interacción 
con los ciudadanos. 
✔  ✔  ✔   
14 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la gestión de 
procesos administrativos.  
✔  ✔  ✔   
15 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la transparencia 
de los documentos de gestión. 
✔  ✔  ✔   
 Promoción Si No Si No Si No  
16 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la promoción de 
los servicios que ofrece. 
✔  ✔  ✔   
17 
Promociona, mediante el uso de tecnología de la información, el estado de 
los procesos judiciales. 
✔  ✔  ✔   
18 Accede a la información, en modalidad virtual, de los servicios que ofrece. ✔  ✔  ✔   
19 
Proporciona, mediante el uso de tecnología de la información, 
transparencia en la toma de decisiones. 






Genera cultura ciudadana, promocionando el cambio de percepción 
respecto a los beneficios de la  tecnología  de la información. 
✔  ✔  ✔   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Tiene suficiencia. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   ✔ ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Tupa Quispe, Juana Litz      DNI: 23839591 
Especialidad del evaluador: Maestra en Gestión Pública                                                                                                                                            
Lima, 08 de junio del 2020 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
                                                                                                                                                   











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 








 Plan de desarrollo integral Si No Si No Si No  
1 El ciudadano participa en la visión del Poder Judicial. ✔  ✔  ✔   
2 
Promueve el desarrollo integral para alcanzar su 
visión. 
✔  ✔  ✔   
3 Cumple su misión garantizando la seguridad jurídica. ✔  ✔  ✔   
4 
Cumple su misión garantizando confianza en la 
ciudadanía. 
✔  ✔  ✔   
5 Promueve el incremento de la productividad en procesos judiciales. 
✔  ✔  ✔   
 Objetivos institucionales Si No Si No Si No  
6 Garantizan que se cumplan las metas institucionales ✔  ✔  ✔   
7 
Contribuye con las estrategias y objetivos 
institucionales 
✔  ✔  ✔   
8 
Garantiza la confianza, si  las estrategias adoptadas se 
alinean al objetivo institucional 






Los resultados alcanzados son los esperados por el 
ciudadano. 
✔  ✔  ✔   
10 
Los resultados alcanzados están en relación con la 
calidad de justicia que requiere la ciudadanía. 
✔  ✔  ✔   
 Toma de decisiones  Si No Si No Si No  
11 
Contribuye con las políticas institucionales a la hora 
de tomar decisiones 
✔  ✔  ✔   
12 
Garantiza políticas en función a  las decisiones del 
sistema judicial 
✔  ✔  ✔   
13 
Apoya en la ejecución de actividades acertadas en 
cuanto al acceso y la información 
✔  ✔  ✔   
14 Contribuye en la ejecución de actividades y toma de 
decisiones. 
✔  ✔  ✔   
15 Coopera en que las actividades ejecutadas tengan 
resultados positivos para la ciudadanía.  
✔  ✔  ✔   
 Planificación Si No Si No Si No  
16 
Permite que el Plan Estratégico articule con la 
planificación del presupuesto 
✔  ✔  ✔   
17 
Exige que el plan estratégico garantice la planificación 
de proyectos prioritarios para la población.   
✔  ✔  ✔   
18 
Contribuye con la planificación  y  disponibilidad 
presupuestal 






Contribuye a que  la planificación incluya presupuesto 
para resolver los problemas sociales. 
✔  ✔  ✔   
20 
Coadyuva en las actividades de planificación, 
promoción  y evaluación de los proyectos de inversión. 
✔  ✔  ✔   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Tiene suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [✔   ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Tupa Quispe, Juana Litz      DNI: 23839591 
Especialidad del evaluador: Maestra en Gestión Pública. 
                                                                                                                                                                               
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
  




















 Externa  Si No Si No Si No  
1 Ofrece información en modalidad virtual a los ciudadanos. ✔  ✔  ✔   
2 Proporciona acceso a servicios en modalidad virtual. ✔  ✔  ✔   
3 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, los canales de 
comunicación con el ciudadano. 
✔  ✔  ✔   
4 
Ofrece, en modalidad virtual, servicios más personalizados y con facilidad 
de acceso a los ciudadanos. 
✔  ✔  ✔   
5 
Permite el acceso a la información, de procesos judiciales, a los 
ciudadanos. 
✔  ✔  ✔   
 Interna Si No Si No Si No  
6 
Mejora la gestión de transparencia en relación al manejo de los fondos 
públicos. 
✔  ✔  ✔   
7 Promueve la formación de los empleados en el uso de las nuevas 
tecnologías. 
✔  ✔  ✔   
8 Mejora la gestión de los procesos judiciales, a través de plataforma virtual. ✔  ✔  ✔   






Genera, mediante el uso de tecnología de la información, la reducción en 
uso del papel. 
✔  ✔  ✔   
 Relacional Si No Si No Si No  
11 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la interacción 
con otras entidades del Estado. 
✔  ✔  ✔   
12 Establece interacción con el Estado para promoción de servicios. ✔  ✔  ✔   
13 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la interacción 
con los ciudadanos. 
✔  ✔  ✔   
14 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la gestión de 
procesos administrativos.  
✔  ✔  ✔   
15 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la transparencia 
de los documentos de gestión. 
✔  ✔  ✔   
 Promoción Si No Si No Si No  
16 
Mejora, mediante el uso de tecnología de la información, la promoción de 
los servicios que ofrece. 
✔  ✔  ✔   
17 
Promociona, mediante el uso de tecnología de la información, el estado de 
los procesos judiciales. 
✔  ✔  ✔   
18 Accede a la información, en modalidad virtual, de los servicios que ofrece. ✔  ✔  ✔   
19 
Proporciona, mediante el uso de tecnología de la información, 
transparencia en la toma de decisiones. 






Genera cultura ciudadana, promocionando el cambio de percepción 
respecto a los beneficios de la  tecnología  de la información. 
✔  ✔  ✔   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Tiene suficiencia. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   ✔ ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Evangelista Arambulo Edwars Emerzon      DNI: 46194494 
Especialidad del evaluador: Maestro en Gestión Pública                                                                                                                                            
Lima, 08 de junio del 2020 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
                                                                                                                                                   











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 








 Plan de desarrollo integral Si No Si No Si No  
1 El ciudadano participa en la visión del Poder Judicial. ✔  ✔  ✔   
2 
Promueve el desarrollo integral para alcanzar su 
visión. 
✔  ✔  ✔   
3 Cumple su misión garantizando la seguridad jurídica. ✔  ✔  ✔   
4 
Cumple su misión garantizando confianza en la 
ciudadanía. 
✔  ✔  ✔   
5 Promueve el incremento de la productividad en procesos judiciales. 
✔  ✔  ✔   
 Objetivos institucionales Si No Si No Si No  
6 Garantizan que se cumplan las metas institucionales ✔  ✔  ✔   
7 
Contribuye con las estrategias y objetivos 
institucionales 
✔  ✔  ✔   
8 
Garantiza la confianza, si  las estrategias adoptadas se 
alinean al objetivo institucional 






Los resultados alcanzados son los esperados por el 
ciudadano. 
✔  ✔  ✔   
10 
Los resultados alcanzados están en relación con la 
calidad de justicia que requiere la ciudadanía. 
✔  ✔  ✔   
 Toma de decisiones  Si No Si No Si No  
11 
Contribuye con las políticas institucionales a la hora 
de tomar decisiones 
✔  ✔  ✔   
12 
Garantiza políticas en función a  las decisiones del 
sistema judicial 
✔  ✔  ✔   
13 
Apoya en la ejecución de actividades acertadas en 
cuanto al acceso y la información 
✔  ✔  ✔   
14 Contribuye en la ejecución de actividades y toma de 
decisiones. 
✔  ✔  ✔   
15 Coopera en que las actividades ejecutadas tengan 
resultados positivos para la ciudadanía.  
✔  ✔  ✔   
 Planificación Si No Si No Si No  
16 
Permite que el Plan Estratégico articule con la 
planificación del presupuesto 
✔  ✔  ✔   
17 
Exige que el plan estratégico garantice la planificación 
de proyectos prioritarios para la población.   
✔  ✔  ✔   
18 
Contribuye con la planificación  y  disponibilidad 
presupuestal 






Contribuye a que  la planificación incluya presupuesto 
para resolver los problemas sociales. 
✔  ✔  ✔   
20 
Coadyuva en las actividades de planificación, 
promoción  y evaluación de los proyectos de inversión. 
✔  ✔  ✔   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Tiene suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [✔   ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Evangelista Arambulo Edwars Emerzon      DNI: 46194494 
Especialidad del evaluador: Maestro en Gestión Pública. 
                                                                                                                                                                               
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
  









Anexo 6. Confiabilidad 







   
   
























































































ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO ACADÉMICO 
Yo, Francis Esmeralda Ibarguen Cueva, docente de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo filial Lima Norte. 
 
         La tesis titulada “Gobierno electrónico y participación ciudadana en el Poder 
Judicial, Lima, 2020” del estudiante  Jose Luis Jara Orna, constato que la 
investigación tiene un índice de similitud de  17%   verificable en el reporte de 
originalidad del programa Turnitin. 
 
        El suscrito analizó dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias 
detectadas no constituye plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas 
las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César 
Vallejo. 
 



















Vista la Tesis: 
“GOBIERNO ELECTRÓNICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PODER 
JUDICIAL, LIMA, 2020” 
Y encontrándose levantadas las observaciones prescritas en el Dictamen, del graduando(a): 
JARA ORNA JOSE LUIS 
Considerando: 
Que se encuentra conforme a lo dispuesto por el artículo 36 del REGLAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN DE POSGRADO 2013 con RD N. º 3902-2013/EPG-UCV, se  DECLARA: 
Que la presente Tesis se encuentra autorizada con las condiciones mínimas para ser sustentada, 
previa Resolución que le ordene la Unidad de Posgrado; asimismo, durante la sustentación el 
Jurado Calificador evaluará la defensa de la tesis y como documento respectivamente, indicando 
las observaciones a ser subsanadas en un tiempo máximo de seis meses a partir de la sustentación 
de la tesis.  
Comuníquese y archívese. 








Dra. Francis Esmeralda Ibarguen Cueva 
Asesora de la tesis  
…………………………………….… 
Dr. Alejandro Sabino Menacho Rivera 
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